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1 549 1976 (143) Kligman AM: The identification of contact allergens by human assay. III. The maximization test: A procedure for screening and
rating contact sensitizers. J Invest Dermatol 47:393–409, 1966
2 392 1987 (35) Birbeck MS, Breathnach AS, Everall JD: An electron microscope study of basal melanocytes and high-level clear cells (Langerhans
cells) in vitiligo. J Invest Dermatol 37:51–64, 1961
3 239 1979 (46) Melski JW, Tanenbaum L, Parrish JA, Fitzpatrick TB, Bleich HL: Oral methoxsalen photochemotherapy for the treatment of
psoriasis: A cooperative clinical trial. J Invest Dermatol 68:328–335, 1977
4 237 1970 (29) Beutner EH, Jordon RE, Chorzelski TP: The immunopathology of pemphigus and bullous pemphigoid. J Invest Dermatol 51:63–80,
1968
5 227 1971 (18) Strauss JS, Pochi PE: The quantitative gravimetric determination of sebum production. J Invest Dermatol 36:293–298, 1961
6 222 1966 (36) Rothberg S, Crounse RG, Lee JL: Glycine-C14 incorporation into the proteins of normal stratum corneum and the abnormal stratum
corneum of psoriasis. J Invest Dermatol 37:497–505, 1961
7 218 1986 (21) Williamson P, Kligman AM: A new method for the quantitative investigation of cutaneous bacteria. J Invest Dermatol 45:498–503,
1965
8 212 1977 (19) Weinstein GD, Frost P: Abnormal cell proliferation in psoriasis. J Invest Dermatol 50:254–259, 1968
9 205 1973 (14) Burnham TK, Neblett TR, Fine G: The application of the fluorescent antibody technic to the investigation of lupus erythematosus
and various dermatoses. J Invest Dermatol 41:451–456, 1963
10 200 1978 (15) Blank IH: Factors which influence the water content of the stratum corneum. J Invest Dermatol 18:433–440,1952
11 182 1973 (21) Cleaver JE: DNA damage and repair in light-sensitive human skin disease. J Invest Dermatol 54:181–195,1970
12 182 1968 (16) Weinstein GD, Van Scott EJ: Autoradiographic analysis of turnover times of normal and psoriatic epidermis. J Invest Dermatol
45:257–262, 1965
13 170 1982 (22) Holubar K, Wolff K, Konrad K, Beutner EH: Ultrastructural localization of immunoglobulins in bullous pemphigoid skin:
Employment of a new peroxidase-antiperoxidase multistep method. J Invest Dermatol 64:220–227, 1975
14 169 1968 (13) Pinkus H: Examination of the epidermis by the strip method. II. Biometric data on regeneration of the human epidermis. J Invest
Dermatol 19:431–447, 1952
15 167 1982 (14) Pearson RW: Studies on the pathogenesis of epidermolysis bullosa. J Invest Dermatol 39:551–575, 1962
16 167 1968 (11) Staricco RJ, Pinkus H: Quantitative and qualitative data on the pigment cells of adult human epidermis. J Invest Dermatol
28:33–45, 1957
17 167 1968 (11) Pinkus H: Examination of the epidermis by the strip method of removing horny layers. I. Observations on thickness of the horny
layer, and on mitotic activity after stripping. J Invest Dermatol 16:383–386, 1951
18 163 1985 (16) Scheuplein RJ: Mechanism of percutaneous adsorption. I. Routes of penetration and the influence of solubility. J Invest Dermatol
45:334–346, 1965
19 156 1971 (11) Blank IH: Further observations on factors which influence the water content of the stratum corneum. J Invest Dermatol 21:259–271,
1953
20 153 1968 (22) Zelickson AS: The Langerhans cell. J Invest Dermatol 44:201–212, 1965
21 150 1984 (24) Yaoita H, Foidart J-M, Katz SI: Localization of the collagenous component in skin basement membrane. J Invest Dermatol
70:191–193, 1978
22 149 1983 (22) Kiistala U: Suction blister device for separation of viable epidermis from dermis. J Invest Dermatol 50:129–137, 1968
23 148 1983 (19) Magnusson B, Kligman AM: The identification of contact allergens by animal assay. The guinea pig maximization test. J Invest
Dermatol 52:268–276, 1969
24 146 1986 (45) Aberer W, Schuler G, Stingl G, Honigsmann H, Wolff K: Ultraviolet light depletes surface markers of Langerhans cells. J Invest
Dermatol 76:202–210, 1981
25 146 1980 (27) Stingl G, Katz SI, Shevach EM, Rosenthal AS, Green I: Analogous functions of macrophages and Langerhans cells in the initiation of
the immune response. J Invest Dermatol 71:59–64, 1978
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26 146 1980 (25) Silberberg I, Baer RL, Rosenthal SA: The role of Langerhans cells in allergic contact hypersensitivity. A review of findings in man
and guinea pigs. J Invest Dermatol 66:210–217, 1976
27 145 1977 (14) Feldmann RJ, Maibach HI: Absorption of some organic compounds through the skin in man. J Invest Dermatol 54:399–404, 1970
28 143 1978 (27) Kefalides NA: Basement membranes: Structural and biosynthetic considerations. J Invest Dermatol 65:85–92,1975
29 143 1976 (17) Prunieras M: Interactions between keratinocytes and dendritic cells. J Invest Dermatol 52:1–17, 1969
30 142 1982 (33) Thorbecke GJ, Silberberg-Sinakin I, Flotte TJ: Langerhans cells as macrophages in skin and lymphoid organs. J Invest Dermatol
75:32–43, 1980
31 141 1983 (14) Sansone G, Reisner RM: Differential rates of conversion of testosterone to dihydrotestosterone in acne and in normal human skin—
a possible pathogenic factor in acne. J Invest Dermatol 56:366–372, 1971
32 135 1978 (18) Cleaver JE: Xeroderma pigmentosum: Variants with normal DNA repair and normal sensitivity to ultraviolet light. J Invest Dermatol
58:124–128, 1972
33 134 1983 (21) Braverman IM, Yen A: Demonstration of immune complexes in spontaneous and histamine-induced lesions and in normal skin of
patients with leukocytoclastic angiitis. J Invest Dermatol 64:105–112, 1975
34 130 1967 (12) Van Scott EJ: Mechanical separation of the epidermis from the corium. J Invest Dermatol 18:377–379, 1952
35 129 1976 (22) Edelson RI, Smith RW, Frank MM, Green I: Identification of subpopulations of mononuclear cells in cutaneous infiltrates. I.
Differentiation between B cells, T cells, and histiocytes. J Invest Dermatol 61:82–89, 1973
36 129 1977 (15) Solomon LM, Juhlin L, Kirschenbaum MB: Prostaglandin on cutaneous vasculature. J Invest Dermatol 51:280–282, 1968
37 128 1967 (10) Almeida JD, Howatson AF, Williams MG: Electron microscope study of human warts; sites of virus production and nature of the
inclusion bodies. J Invest Dermatol 38:337–345, 1962
38 127 1980 (13) Feldmann RJ, Maibach HI: Regional variation in percutaneous penetration of 14C cortisol in man. J Invest Dermatol 48:181–183,
1967
39 127 1966 (13) Odland GF: A submicroscopic granular component in human epidermis. J Invest Dermatol 34:11–15, 1960
40 126 1984 (29) Grinnell F, Billingham RE, Burgess L: Distribution of fibronectin during wound healing in vivo. J Invest Dermatol 76:181–189, 1981
41 126 1969 (12) Lerner AB, Case JD: Pigment cell regulatory factors. J Invest Dermatol 32:211–221, 1959
42 125 1984 (14) Cohen S, Elliott GA: The stimulation of epidermal keratinization by a protein isolated from the submaxillary gland of the mouse.
J Invest Dermatol 40:1–5, 1963
43 124 1969 (9) Lerner AB: Vitiligo. J Invest Dermatol 32:285–310, 1959
44 123 1981 (24) Katz SI, Strober W: The pathogenesis of dermatitis herpetiformis. J Invest Dermatol 70:63–75, 1978
45 123 1982 (14) Kiistala U, Mustakallio KK: Dermo-epidermal separation with suction: Electron microscopic and histochemical study of initial
events of blistering on human skin. J Invest Dermatol 48:466–477, 1967
46 122 1976 (17) Greaves MW, Sondergaard J: Pharmacologic agents released in ultraviolet inflammation studied by continuous skin perfusion.
J Invest Dermatol 54:365–367, 1970
47 122 1966 (12) Strauss JS, Kligman AM, Pochi PE: The effect of androgens and estrogens on human sebaceous glands. J Invest Dermatol
39:139–155, 1962
48 122 1959 (17) Lerner AB, Denton CR, Fitzpatrick TB: Clinical and experimental studies with 8-methoxypsoralen in vitiligo. J Invest Dermatol
20:299–314, 1953
49 119 1966 (11) Van Scott EJ, Reinertson RP: Morphologic and physiologic effects of chemotherapeutic agents in psoriasis. J Invest Dermatol
3:357–369, 1959
50 119 1966 (10) Selby CC: An electron microscope study of thin sections of human skin. II. Superficial cell layers of footpad epidermis. J Invest
Dermatol 29:131–149, 1957
51 118 1986 (44) Sauder DN, Carter CS, Katz SI, Oppenheim JJ: Epidermal cell production of thymocyte activating factor (ETAF). J Invest Dermatol
79:34–39, 1982
52 117 1977 (14) Schroeder HA, Nason AP: Trace metals in human hair. J Invest Dermatol 53:71–78, 1969
53 117 1980 (14) Flaxman BA, Lutzner MA, Van Scott EJ: Cell maturation and tissue organization in epithelial outgrowths from skin and buccal
mucosa in vitro. J Invest Dermatol 49:322–332, 1967
54 116 1975 (13) Bartek MJ, LaBudde JA, Maibach HI: Skin permeability in vivo: Comparison in rat, rabbit, pig and man. J Invest Dermatol
58:114–123, 1972
55 116 1981 (11) Scheuplein RJ, Blank IH, Brauner GJ, MacFarlane DJ: Percutaneous absorption of steroids. J Invest Dermatol 52:63–70, 1969
56 115 1972 (13) Halprin KM, Ohkawara A: Carbohydrate metabolism in psoriasis: An enzymatic study. J Invest Dermatol 46:51–69, 1966
57 113 1982 (15) Briggaman RA, Wheeler CE Jr: The epidermal-dermal junction. J Invest Dermatol 65:71–84, 1975
58 113 1986 (12) Feldmann RJ, Maibach HI: Percutaneous penetration of steroids in man. J Invest Dermatol 52:89–94, 1969
59 113 1963 (19) Seiji M, Fitzpatrick TB, Birbeck MSC: The melanosome: A distinctive subcellular particle of mammalian melanocytes and the site
of melanogenesis. J Invest Dermatol 36:243–252, 1961
60 112 1986 (37) Soter NA, Lewis RA, Corey EJ, Austen KF: Local effects of synthetic leukotrienes (LTC4, LTD4, LTE4, and LTB4) in human skin.
J Invest Dermatol 80:115–119, 1983
61 112 1977 (16) Winkelmann RK, Breathnach AS: The Merkel cell. J Invest Dermatol 60:2–15, 1973
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62 108 1980 (21) Liu S-C, Karasek M: Isolation and growth of adult human epidermal keratinocytes in cell culture. J Invest Dermatol 71:157–162, 1978
63 108 1975 (10) Crounse RG: Human pharmacology of griseofulvin: The effect of fat intake on gastrointestinal absorption. J Invest Dermatol
37:529–533, 1961
64 107 1980 (21) Uitto J, Lichtenstein JR: Defects in the biochemistry of collagen in diseases of connective tissue. J Invest Dermatol 66:59–79, 1976
65 107 1966 (8) Van Scott EJ, Reinertson RP, Steinmuller R: The growing hair roots of the human scalp and morphologic changes there in following
amethopterin therapy. J Invest Dermatol 29:197–204, 1957
66 107 1981 (9) Dorsey CS, Montgomery H: Blue nevus and its distinction from Mongolian spot and the nevus of Ota. J Invest Dermatol
22:225–236, 1954
67 106 1972 (18) Eisen AZ, Bauer EA, Jeffrey JJ: Animal and human collagenases. J Invest Dermatol 55:359–373, 1970
68 106 1985 (10) Scheuplein RJ: Mechanism of percutaneous absorption. II. Transient diffusion and the relative importance of various routes of skin
penetration. J Invest Dermatol 48:79–88, 1967
69 106 1976 (12) Fukuyama K, Epstein WL: Epidermal keratinization: Localization of isotopically labeled amino acids. J Invest Dermatol
47:551–560, 1966
70 105 1977 (17) Tuffanelli DL: Cutaneous immunopathology: Recent observations. J Invest Dermatol 65:143–153, 1975
71 105 1980 (8) Van Scott EJ, Reinertson RP: The modulating influence of stromal environment on epithelial cells studied in human autotransplants.
J Invest Dermatol 36:109–131, 1961
72 105 1970 (10) Evans CA, Smith WM, Johnston EA, Giblett ER: Bacterial flora of the normal human skin. J Invest Dermatol 15:305–324, 1950
73 105 1966 (9) Barron ESG, Meyer J, Miller ZB: The metabolism of skin. Effect of vesicant agents. J Invest Dermatol 11:97–118,1948
74 104 1980 (16) Matoltsy AG: Desmosomes, filaments, and keratohyaline granules: Their role in the stabilization and keratinization of the
epidermis. J Invest Dermatol 65:127–142, 1975
75 103 1985 (25) Prota G: Recent advances in the chemistry of melanogenesis in mammals. J Invest Dermatol 75:122–127, 1980
76 102 1979 (8) Montagna W, Yun JS: The skin of the domestic pig. J Invest Dermatol 43:11–21, 1964
77 100 1974 (13) Marples RR, Downing DT, Kligman AM: Control of free fatty acids in human surface lipids by Corynebacterium acnes. J Invest
Dermatol 56:127–131, 1971
78 99 1986 (18) Wolff K, Winkelmann RK: Quantitative studies on the Langerhans cell population of guinea pig epidermis. J Invest Dermatol
48:504–513, 1967
79 98 1986 (15) Pawelek JM: Factors regulating growth and pigmentation of melanoma cells. J Invest Dermatol 66:201–209,1976
80 98 1974 (13) Chorzelski TP, Beutner EH, Jablonska S, Blaszczyk M, Triftshauser C: Immunofluorescence studies in the diagnosis of dermatitis
herpetiformis and its differentiation from bullous pemphigoid. J Invest Dermatol 56: 373–380, 1971
81 98 1983 (11) Daniels F Jr: A simple microbiological method for demonstrating phototoxic compounds. J Invest Dermatol 44:259–263, 1965
82 96 1986 (26) Holloway GA Jr, Watkins DW: Laser Doppler measurement of cutaneous blood flow. J Invest Dermatol 69:306–309,1977
83 96 1969 (11) Frost P, Weinstein GD, Van Scott EJ: The ichthyosiform dermatoses II. Autoradiographic studies of epidermal proliferation. J Invest
Dermatol 47:561–567, 1966
84 95 1981 (10) Wolff K, Schreiner E: Uptake, intracellular transport and degradation of exogenous protein by Langerhans cells: An electron
microscopic-cytochemical study using peroxidase as tracer substance. J Invest Dermatol 54:37–47, 1970
85 95 1979 (13) Griffin AC, Hakim RE, Knox J: The wave length effect upon erythemal and carcinogenic response in psoralen treated mice. J Invest
Dermatol 31:289–295, 1958
86 94 1980 (10) Lagunoff D: Contributions of electron microscopy to the study of mast cells. J Invest Dermatol 58:296–311,1972
87 94 1981 (12) Karasek MA, Charlton ME: Growth of postembryonic skin epithelial cells on collagen gels. J Invest Dermatol 56:205–210, 1971
88 93 1979 (11) Greene RS, Downing DT, Pochi PE, Strauss JS: Anatomical variation in the amount and composition of human skin surface lipid.
J Invest Dermatol 54:240–247, 1970
89 93 1982 (13) Eisen AZ: Human skin collagenase relationship to the pathogenesis of epidermolysis bullosa dystrophica. J Invest Dermatol
52:449–453, 1969
90 91 1980 (12) Bleehen SS, Pathak MA, Hori Y, Fitzpatrick TB: Depigmentation of skin with 4-isopropylcatechol, mercaptoamines, and other
compounds. J Invest Dermatol 50:103–117, 1968
91 91 1976 (7) Epstein S: Photoallergy and primary photosensitivity to sulfanilamide. J Invest Dermatol 2:43–51, 1939
92 90 1983 (14) Michel B, Milner Y, David K: Preservation of tissue-fixed immunoglobulins in skin biopsies of patients with lupus erythematosus
and bullous diseases—preliminary report. J Invest Dermatol 59:449–452, 1973
93 90 1982 (10) Berger DS: Specification and design of solar ultraviolet simulators. J Invest Dermatol 53:192–199, 1969
94 89 1971 (10) Nicolaides N, Wells GC: On the biogenesis of the free fatty acids in human skin surface fat. J Invest Dermatol 29:423–433, 1957
95 89 1965 (7) Haskin D, Lasher N, Rothman S: Some effects of ACTH, cortisone, progesterone and testosterone on sebaceous glands in the white
rat. J Invest Dermatol 20:207–212, 1953
96 88 1986 (42) Sun T-T, Eichner R, Nelson WG, Tseng SCG, Weiss RA, Jarvinen M, Woodcock-Mitchell J: Keratin classes: Molecular markers for
different types of epithelial differentiation. J Invest Dermatol 81:S109–S115, 1983
97 88 1978 (10) Rutter M, Van Mullem PJ: Demonstration by electronmicroscopy of an intranuclear virus in epidermodysplasia verruciformis.
J Invest Dermatol 47:247–252, 1966
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98 88 1975 (9) Cruickshank CND, Cooper JR, Hooper C: The cultivation of cells from adult epidermis. J Invest Dermatol 34:339–342, 1960
99 86 1980 (13) Schiltz JR, Michel B: Production of epidermal acantholysis in normal human skin in vitro by the IgG fraction from pemphigus
serum. J Invest Dermatol 67:254–260, 1976
100 86 1985 (9) Pinkus H, Mehrcgan AH: The primary histologic lesion of seborrheic dermatitis and psoriasis. J Invest Dermatol 46:109–116,1966
101 86 1962 (8) Reinertson RP, Wheatley VR: Studies on the chemical composition of human epidermal lipids. J Invest Dermatol 32:49–59,1959
102 85 1983 (23) Hagermark O, Hokfelt T, Pernow B: Flare and itch induced by substance P in human skin. J Invest Dermatol 71:233–235, 1978
103 85 1982 (19) Pochi PE, Strauss JS: Endocrinologic control of the development and activity of the human sebaceous gland. J Invest Dermatol
62:191–201, 1974
104 85 1972 (11) Fukuyama K, Epstein WL: Ultrastructural autoradiographic studies of keratohyalin granule formation. J Invest Dermatol
49:595–604, 1967
105 85 1957 (9) Sagher F, Cohen C, Schorr S: Concomitant bone changes in urticaria pigmentosa. J Invest Dermatol 18:425–432, 1952
106 85 1955 (14) Sulzberger MB, Witten VH: The effect of topically applied compound F in selected dermatoses. J Invest Dermatol 19:101–102,
1952
107 85 1981 (16) Perry ET, Hurley HJ, Gray MB, Shelley WB: The adrenergic innervation of the apocrine (ceruminous) gland of the human ear canal.
J Invest Dermatol 25:219–221, 1955
108 84 1980 (10) Marrs JM, Voorhees JJ: A method for bioassay of an epidermal chalone-like inhibitor. J Invest Dermatol 56:174–181,1971
109 84 1967 (9) Pathak MA, Fellman JH, Kaufman KD: The effect of structural alterations on the erythemal activity of furocoumarins: Psoralens.
J Invest Dermatol 35:165–183, 1960
110 83 1983 (11) Sams WM Jr, Claman HN, Kohler PF, Mclntosh RM, Small P, Mass MF: Human necrotizing vasculitis: Immunoglobulins and
complement in vessel walls of cutaneous lesions and normal skin. J Invest Dermatol 64:441–445,1975
111 83 1976 (14) Snyder DS, Eaglstein WH: Intradermal anti-prostaglandin agents and sunburn. J Invest Dermatol 62:47–50,1974
112 83 1982 (12) Harber LC, Baer RL: Pathogenic mechanisms of drug-induced photosensitivity. J Invest Dermatol 58:327–342,1972
113 83 1965 (10) Malkinson FD: Studies on the percutaneous absorption of C14 labeled steroids by use of the gas-flow cell. J Invest Dermatol
31:19–28, 1958
114 83 1965 (6) Malkinson FD, Ferguson EH: Percutaneous absorption of hydrocortisone-4-C14 in two human subjects. J Invest Dermatol
25:281–283, 1955
115 82 1983 (18) Winkelmann RK: The Merkel cell system and a comparison between it and the neurosecretory or APUD cell system. J Invest
Dermatol 69:41–46, 1977
116 82 1976 (12) Sibrack LA, Gray RH, Bernstein IA: Localization of the histidine-rich protein in keratohyalin: A morphologic and macromolecular
marker in epidermal differentiation. J Invest Dermatol 62:394–405, 1974
117 82 1980 (11) Breathnach AS, Silvers WK, Smith J, Heyner S: Langerhans cells in mouse skin experimentally deprived of its neural crest
component. J Invest Dermatol 50:147–160, 1968
118 82 1983 (10) Pathak MA, Daniels F Jr, Fitzpatrick TB: The presently known distribution of furocoumarins (psoralens) in plants. J Invest Dermatol
39:225–239, 1962
119 82 1971 (8) Kligman AM, Shelley WB: An investigation of the biology of the human sebaceous gland. J Invest Dermatol 30:99–125,1958
120 81 1983 (17) Baden HP, Lee LD: Fibrous protein of human epidermis. J Invest Dermatol 71:148–151, 1978
121 81 1981 (15) Wahba A, Cohen HA, Bar-Eli M, Gallily R: Enhanced chemotactic and phagocytic activities of leukocytes in psoriasis vulgaris.
J Invest Dermatol 71:186–188, 1978
122 81 1976 (11) Soter NA, Austen KF, Gigli I: Urticaria and arthralgias as manifestations of necrotizing angiitis (vasculitis). J Invest Dermatol
63:485–490, 1974
123 81 1960 (11) Price JM, Brown RR, Rukavina JG, Mendelson C, Johnson SAM: Scleroderma (acrosclerosis). II. Tryptophan metabolism before and
during treatment by chelation (EDTA). J Invest Dermatol 29:289–298, 1957
124 80 1984 (12) Schaumberg-Lever G, Rule A, Schmidt-Ullrich B, Lever WF: Ultrastructural localization of in vivo bound immunoglobulins in
bullous pemphigoid—a preliminary report. J Invest Dermatol 64:47–49, 1975
125 80 1975 (11) Briggaman RA, Wheeler CE Jr: Epidermal-dermal interactions in adult human skin: Role of dermis in epidermal maintenance.
J Invest Dermatol 51:454–465, 1968
126 80 1984 (10) Wolff K, Winkelmann RK: Ultrastructural localization of nucleoside triphosphatase in Langerhans cells. J Invest Dermatol
48:50–54, 1967
127 79 1974 (8) Nicolaides N, Fu HC, Rice GR: The skin surface lipids of man compared with those of eighteen species of animals. J Invest
Dermatol 51:83–89, 1968
128 79 1971 (8) Hashimoto K, Lever WF: An electron microscopic study of pemphigus vulgaris of the mouth and the skin with special reference to
the intercellular cement. J Invest Dermatol 48:540–552, 1967
129 78 1976 (12) Shuster S, Thody AJ: The control and measurement of sebum secretion. J Invest Dermatol 62:172–190, 1974
130 78 1976 (13) Soter NA, Austen KF, Gigli I: The complement system in necrotizing angiitis of the skin: Analysis of complement component
activities in serum of patients with concomitant collagen-vascular diseases. J Invest Dermatol 63:219–226, 1974
131 78 1972 (7) Fowlks WL: The mechanism of the photodynamic effect. J Invest Dermatol 32:233–247, 1959
132 77 1982 (15) Bauer EA, Gedde-Dahl T Jr, Eisen AZ: The role of human skin collagenase in epidermolysis bullosa. J Invest Dermatol 68:119–124, 1977
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133 77 1976 (15) Mathur GP, Gandhi VM: Prostaglandin in human and albino rat skin. J Invest Dermatol 58:291–295, 1972
134 77 1975 (11) Christophers E: Cellular architecture of the stratum corneum. J Invest Dermatol 56:165–169, 1971
135 77 1968 (9) Hashimoto K, DiBella RJ, Shklar G: Electron microscopic studies of the normal human buccal mucosa. J Invest Dermatol
47:512–525, 1966
136 77 1975 (10) Karasek MA: In vitro culture of human skin epithelial cells. J Invest Dermatol 47:533–540, 1966
137 77 1966 (10) Roth FJ Jr, Boyd CC, Sagami S, Blank H: An evaluation of the fungistatic activity of serum. J Invest Dermatol 32:549–556, 1959
138 76 1986 (37) Viac J, Reano A, Brochier J, Staquet M-J, Thivolet J: Reactivity pattern of a monoclonal antikeratin antibody (KL1). J Invest Dermatol
81:351–354, 1983
139 76 1986 (37) Chu A, Eisinger M, Lee JS, Takezaki S, Kung PC, Edelson RL: Immunoelectron microscopic identification of Langerhans cells using
a new antigenic marker. J Invest Dermatol 78:177–180, 1982
140 76 1975 (8) Matoltsy AG, Matoltsy MN: The membrane protein of horny cells. J Invest Dermatol 46:127–129, 1966
141 76 1975 (9) Hashimoto K, Gross BG, DiBella RJ, Lever WF: The ultrastructure of the skin of human embryos. IV. The epidermis. J Invest
Dermatol 47:317–335, 1966
142 76 1974 (8) Caroline L, Taschdjian CL, Kozinn PJ, Schade AL: Reversal of serum fungistasis by addition of iron. J Invest Dermatol 42:415–419,
1964
143 76 1957 (10) Stoughton R, Wells G: A histochemical study on polysaccharides in normal and diseased skin. J Invest Dermaol 14:37–51, 1950
144 75 1959 (9) Lever WF, Smith PAJ, Hurley NA: Idiopathic hyperlipemic and primary hypercholesteremic xanthomatosis. I. Clinical data and
analysis of the plasma lipis. J Invest Dermatol 22:33–51, 1954
145 75 1986 (34) Harrist TJ, Muhlbauer JE, Murphy GF, Mihm MC Jr, Bhan AK: T6 is superior to Ia(HLA-DR) as a marker for Langerhans cells and
indeterminate cells in normal epidermis: A monoclonal antibody study. J Invest Dermatol 80:100–103, 1983
146 75 1979 (15) Carter DM, Wolff K, Schnedl W: 8-methoxypsoralen and UVA promote sister-chromatid exchanges. J Invest Dermatol 67:548–551,
1976
147 75 1982 (16) Fritsch PO, Honigsmann H, Jaschke E, Wolff K: Augmentation of oral methoxsalen-photochemotherapy with an oral retinoic acid
derivative. J Invest Dermatol 70:178–182, 1978
148 75 1968 (10) Roth FJ Jr, Goldstein MI: Inhibition of growth of pathogenic yeasts by human serum. J Invest Dermatol 36:383–387, 1961
149 75 1970 (9) Wilgram GF, Caulfield JB, Lever WF: An electron microscopic study of acantholysis in pemphigus vulgaris. J Invest Dermatol
36:373–382, 1961
150 74 1982 (16) Russell DH, Combest WL, Duell EA, Stawiski MA, Anderson TF, Voorhees JJ: Glucocorticoid inhibits elevated polyamine
biosynthesis in psoriasis. J Invest Dermatol 71:177–181, 1978
151 74 1983 (7) Laerum OD: Oxygen consumption of basal and differentiating cells from hairless mouse epidermis: A new method for obtaining
almost pure selections of basal and differentiating cells respectively. J Invest Dermatol 52:204–211, 1969
152 74 1986 (7) Hashimoto K, Lever WF: Kaposi’s sarcoma: Histochemical and electron microscopic studies. J Invest Dermatol 43:539–549, 1964
153 73 1983 (11) Cotta-Pereira G, Rodrigo FG, Bittencourt-Sampaio S: Oxytalan, elaunin, and elastic fibers in the human skin. J Invest Dermatol
66:143–148, 1976
154 73 1982 (12) Soter NA, Mihm MC Jr, Gigli I, Dvorak HF, Austen KF: Two distinct cellular patterns in cutaneous necrotizing angiitis. J Invest
Dermatol 66:344–350, 1976
155 73 1982 (13) Ebling FJ: Hormonal control and methods of measuring sebaceous gland activity. J Invest Dermatol 62:161–171, 1974
156 73 1978 (14) Kligman AM: An overview of acne. J Invest Dermatol 62:268–287, 1974
157 73 1986 (8) Kligman AM, Wooding WM: A method for the measurement and evaluation of irritants on human skin. J Invest Dermatol 49:78–94,
1967
158 73 1974 (11) Pochi PE, Strauss JS: Sebum production, casual sebum levels, titratable acidity of sebum, and urinary fractional 17-ketosteroid
excretion in males with acne. J Invest Dermatol 43:383–388, 1964
159 72 1986 (14) Franz TJ: Percutaneous absorption: On the relevance of in vitro data. J Invest Dermatol 64:190–195, 1975
160 72 1977 (10) Harber LC, Holloway RM, Wheatley VR, Baer RL: Immunologic and biophysical studies in solar urticaria. J Invest Dermatol
41:439–443, 1963
161 72 1965 (16) Scoggins RB: Decrease of urinary corticosteroids following application of fluocinolone acetonide under an occlusive dressing.
J Invest Dermatol 39:473–474, 1962
162 72 1966 (16) Freinkel RK: Metabolism of glucose-C-14 by human skin in vitro. J Invest Dermatol 34:37–42, 1960
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